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A ñ o de I8&0. Lunes 2 4 <ie Setiembre. Brimero í IS. 
Se susc r i l i e á es tu p c r i ó ü h ' . o en la Itiitl i c f i.>u r í i s o i l f h i K S r cu . V i u i l n é in j<>Ki i t ; - . \ ! i f i twi .1 0.) 1 s. ¡1! HIHI, yl> el ' t : in ( í s l r t ' j ;30ol t r i i n u s i f o . L o s anuncios ttí ümrUtan 
á i i i c . l i i ) I-INII l in t ' » pnrji los s u « n r i t o r p « v . 'H- rt-j..! Idtpji por» Ion (jt)p no ¡o s m a . 
« í . u f j o ÍIIII- ios S r w Aleultlrs y ¡ ¿ t e r n a r m r n i l i a n (os niirntros l i r / /¿o/eíni ' ( " f c o n w i j ' j m / d i i 0/ t l i s i r i i n , t U t i m m l r á n que te ¡ije un r jnn i tk i r en el si t ia i l r e o i i u m -
bre, ^llnn¡l• p e r m a n e c e ' á l i t i t ia el rtcilm tlei u ú m e r u suinienle. Los .SVcm.anVs c)ti<ln>án de cunscrvíxr los tlnletines coleccionailos ortlentxdamenle p a r a su e n c u a d e m a c i ó n , 
que de l t r rá c e n p m r s r cmln a ñ o . l e ó n ÍO.rfe S r l i rml i r r de I S i i U . — (IH^AIIO A l . i s . " 
P \ T \ ' V F . O F I ^ Í V L . 
n i E S I O E N U U P U . C n S i K J O Olí M I - i l S T l U I S 
Del Gobisrao de provincia . 
E l Excrno. Sr. Ministro 
de l a G o b e r n a c i ó n en despa-
cho teUgraJico.de n i del cor-
riente me dice lo {/ue sigue: 
«SS. M M . lian ilosenibar-
c&iio á la uitu y diiv, inintitos 
en l í .m eluMa. = l,a población au-
inenl.nla eb nri iloMe c o » -esto 
motivo lia reciliiilo á sus au-
gustos h u é s p e d e s con indecibles 
demosti-aciiines de respetuosa 
a d h e s i ó n y e n t u s i a s m o . » 
Keori ' 3 2 de Setiembre d é 
i 8 6 o . = t í i ! » a r o Alas. 
N ú m . 426. 
H a b i é n d o s e tugado de la 
cárcel de Fonsagrnda, provin-
cia de Lugo, los seis presos cu-
yos nombres y s i-ñas s i ' expre-
san á c o i i t i i H i : i r i < i n , encargo á 
los Alcaldes de . esta provincia 
y i l r inás á qnirn corrrsponda, 
adopten las medidas necesarias 
p - i ra conseguir su captura en 
caso de que lleguen á presen-
tarse en sus respectivas demar-
caciones, y si son habidos los 
p o n d r á n con lo la si'gundad á 
mi disposic ión. I.eon ÜO de Se-
tiunbre de l 8 6 Ü . = G e n a r o Alas. 
N o t a i /úe expresa los nombres 
y seiitis de / o í presoi <pie se. 
J u g a ' o n de. l a cárce l de t a n -
sa g r a d a . 
llii'go Tellf* y Regiiera, de 
Atájate, provincia de Málaga, 
edad 38 años , entatura alta, pe-
lo cas taño , ojos pardos, nariz 
gruesa, barba poca, cara larga, 
color moreno . Tiene un. lunar 
en el lado derecho y una cica-
triz en el izquierdo de la cara. 
Algo inút i l por herida en la ma-
no izquierda. 
l.uis Gonzá lez y Talcon, de 
Ceniceros de L o g r o ñ o , edail 
a ñ o s , estatura regular, pelo cas-
t a ñ o , ojos pardos, n a r i z regu-
lar, barba poblada, cara regu-
lar, color moreno, acento y ma-
neras de gitano. 
D a m i á n de Ilorla y García , 
de Ventarique de A l m e r í a , 35 
a ñ o s , estatuí'» regular, pelo e n -
trecano, ojos pardos, nariz re-
gular, barba poblada con bigote, 
cara delgada, color t r i g u e ñ o y 
ile enfermo. Se cree que í u é 
militar y conserva aire de tal. 
Francisco Navarro y Casti-
llo, de San A n t ó n , en Murcia, 
edad 4 ? años , estatura alta, pe-
lo entrecano, ojos pardos, nariz 
larga, barita cerrada, cara re-
donda, color moreno. 
Juan Pérez López , de Sevi-
lla, edad 43 a ñ o s , estatura alta, 
pelo castaño, ojos partios, nariz 
regular, barba poca, con algo 
de bigote, cara redonda, color 
bueno. 
Bernardo Fernandez del 
Busto, de la Piñe ira de Sedares 
e n el Obispado de Indestn de 
Oviedo, edad 4 1 a ñ o s , estatura 
alta, pelo c a s t a ñ o , ojos pardos, 
nariz regular, barba poblada, 
cara fea..Es tuerto del ojo de-
recho. 
puesto bajo la srguriilad con-
veniente á d i spos ic ión de osle 
Gobierno de provincia. L e ó n 
20 de Setiembre da I8G0.= 
Genaro Alas. 
S e ñ a s personales de Goubie' 
Anlonie. 
Edad 24 a ñ o s , estatura re-
gular, pelo cas taño , ojos azules, 
nariz chala, barba poca, cara 
ovalada, color cetrino 
N ú m . 427. 
Los Alcaldes constituciona-
les y pedáneos , los individuos 
de la Guardia civil y empleados 
riel ramo de vigilancia adopta-
r á n las disposiciones •conve-
:nientes para que si se presenta 
en sus respectivas...demarcacio-
nes el desi-rlor francés Goubie 
Anlonie, cuyas s e ñ a s persona-
les se expresan coulinuacioii, 
sea inmediaUmenle detenido y 
N ú m . 428 
S e g ú n me dice el Alcalde 
ile las O m a ñ a s , desaparecieron 
dos bacas, sobre la madrugada 
del 15 del actual de la perte-
nencia de Manuel Garc ía , ve-
cino ile San Martin de la F a -
lamosa, ha l lándose en el pas-
to c o m ú n con otras del mis-
mo pueblo, y se presume que 
hayan sido' robadas. Los Alcal-
des y d e m á s á quien corres-
ponda, p r o c u r a r á n averiguar 
su paradero, poniendo en co-
nocimiento de este Gobierno 
el resultado de sus disposicio-
nes. L e ó n 20 de Setiembre de 
1 8 6 0 . « G e n a r o Alas. 
S e ñ a s de las bacas. 
La una color rujo, sin 
astas, con solo un poco de ca-
ñ a d a , raiz donde estas estuvie-
ron presas; y la otra color de 
sangre clara, bien proporciona-
da cuerpo y astas, de 5 a ñ o s de 
e lad, sin que nunca hubiese 
ciiado ni parido. 
N ú m . 429. 
E l Sr. G-obernador militur 
me diré con jecha de hoy lo 
tpte sigue: 
E l E x e t i i o . Sr. Capi tán ge-
neral del distrito con (ocha de 
ayer ma dice lo siguiente: 
« P u b l i c a d o como está en la 
Gacela de 9 del actual el Kegla-
mento aprobado por S. M . para 
llevar á efecto la d is tr ibución de 
las dos mensualidades de dona-
tivos mandadas abonar en v i r -
tud de Real orden de 21 de 
Junio ú l t i m o á las familias de 
los fallecidos en la gloriosa cam-
paña de Africa, y á los heridos 
é inutilizados en la misma, 110 
puedo menos de reencargar á 
V . S. el m á s exacto y puní nal 
cumplimiento de cuanto en el 
mismo se previene. Por el men-
cionado reglamento se cerciora-
rá V. S. de que a d e m á s de los 
documentos que le m a n i f e s t é 
en mi circular de 5 de Agosto 
ú l t i m o para legitimar el derecho 
que les asiste al percibo de aquel 
socorro á los padres de los í i^ 
nados, es indispensable acom-
pañen las partidas de casamien-
to, sin cuyo requisito no c u r -
sará á mis manos las instancias 
que se le presenten.=(1omo los 
deseos del Gobierno de S. M . 
tienden á que todos los acreedo-
res á las distribuciones de las 
cantidades recaudadas en bene-
ficio de las familias que han te-
nido la desgracia de perder al- , 
guno de sus individuos, part i -
cipen de los donativos que la 
Excma. Junta encargada dispon-
ga, y el plazo concedido para el 
abono de las dos mensualidades 
acordadas vence en 30 de N o -
viembre p r ó x i m o veni lero, se 
servirá V . S. de acuerdo con la 
autoridad civil de esa provincia, 
disponer lo necesario para que 
por medio de los Boletines ofi-
ciales llegue á conocimiento de 
aquellos á quienes interese, los 
cuales deben apresurarse á pre-
sentar sus instancias para dis-
poner el pago: pues me seria 
muy sensible que por (alta da 
conocimiento de estas disposi-
ciones ib jasen algunas familias 
de participar de los beneficius 
que se las c o n c e d e . » 
0 _ 
T e n g o p i h o n o r f ie I r a M a -
d i i r i o á \ ' . S . á l i n (í(í ( ¡ u e s<í 
s i r v a d i s p o n o » * stí i n s f ' r l e o n o! 
l l o l e t i n o f i c i i i i i l c l a f i r o v i n r i a 
p a r a ( | m í U c - í i i e á n n l i c i a t \v l o s 
i n r i ¡ \ ¡ < l t l O s S í l g l l l ! í - i ^ l l i f i l N ' ) . 
' .VÍÍ hui r n o í o r / o por rnrdio 
fh'l jlolr.ttii ofiilal de la ¡ ivo-
r:nt ¡a (i los t'frrtns 7 « f ' sr. r.v-
fi/rsan. l.fuii au di', ^rtienilii c 
de I S G O . -- Gfnaro Alus. 
N ú tu 430. 
S U I T . I . I N D E F o M I ' . N T O . 
ICI h.n:mo. Sr. P i1 i i r i ¡ t iés dr 
la J'rga (Ir- Annlju, ( ¡ t i l u T n a -
dnr di: M a d r i d , ion fecha' I I 
dfl n i tiiol n i i t ri-miic el siguien-
te anuncio. 
( / o b i i M i t o ile In provinr i ' i dü . M m l i i r l . 
Succión de F u m r m o — N « ] i > c i x l o 1 . °— 
O i t i i s púl i . icas . 
E r t e i l i c t o s i l e I B d e A g o s -
l o iJe 18.r)9 i n s e r t o s e n l a O a -
rrta de M a d r i d , Diario oficial 
de Al isos y ftuh'tin oficial ( le 
es ta [ f n i v i n c i a , y ¡ l o s l e i ' i o r n u ' i i -
l e e n e l d e t u d a s las d e l a P e -
n í n s u l a , c o r i ' e s i i o n d í e n t e s l a 
p r t m e t - a a l d í a ^ 0 , y l o s d o s 
r u t l a u l e s a l d !a a3 <lel r e f e r i -
d o m e s y a ñ o , se l l a m ó a l o s 
( ] í i e se c r e y e s e n c o n d e r e c h o á 
¡ í e r e i l i i i * l o s c a p i l a l e s d e l o s c e n -
s o s < ¡ u c a f e c u h a n á l a s c a s a s 
c x p m | M a d a s p a r a 'as o b r . í s d e 
la P u e r t a d e l S o ! d e e s l a c o r t e . 
P a r a c o n o c i i i i i i M i t o d e l o s i n l e -
r e s a d o s se [ i i i l i l i e ó u n r s l a d o e n 
<|ue se d i . M n o » t r a b a c u á l e s e r u n 
l o s c a p i t a l e s d e l o s i n d i c a d o s 
c e n s o s y i j u i é t i r s a p a r r e i a n c o -
m o c e n s u a l i . s t a s . N o l o d o s l i a n 
s i d o r r c l a m . i d o s á p e s a r d e l 
t i e m p o q u e h a m e d i a d o . A s í , 
p u e s , c o n o d j e l o d e i | u e t e n g a 
c u m p l i d o e f e c t o e n t o d a s s u s 
p a r l e s l o d i s p u e s t o p o r l a U c a l 
o r d e n d e 1 8 d e J u l i o d e 1 8 5 9 , 
h e a r o r d a r l o l l a m a r d e n u e v o 
p o r m e d i o d e l p r é s e n l e a n u n -
c i o ó l u d a s las p e r s o n a s ó c o r -
p o r a c i o n e s ( j u e . s e c r e a n c o n 
d e r e c h o á p e r c i b i r l o s c a p i t a l e s 
d e l o s c e n s o s <[ue n o h a n s i d o 
e n t r e g a d o * , p a r a q u e p r e s e n t e n 
e n e s t e G o b i e r n o d e p r o v i n c i a 
l o s l í l u l o s e n ( j u e l o T u n d e n 
d e n l r o di#l p r e c i s o t é r m i n o d e 
d o s m e s e s . T r a s c u r r i d o q u e s e a 
| e s t e n u e v o p l a z o , se c o n s i d e r a -
¡ r A n p r o v i s i o n a U ñ e n l e b i e n e s 
1 m o s t r e n c o s l o s c a p i t a l e s d e a q u e -
l lus ' ' : c e n s o s c u y a e n t r e g a n o 
' h a y a s i d o s o l i c i t a d a , y se p o n -
1 d r á n á d i s p o s i c i ó n d e l M i l i i s t e -
I r i o d e H a c i e n d a . 
I A f i n d e q u e l o s , i n t e r e s a d o s 
' t e n g a n á la v i s l a l o s r í a l o s q u e 
¡ les p u e d a n s e r n e c e s a r i o s p a r a 
p r e s e u t a r s u s r e c l a m a c i o n e s , se 
i n s e r t a á c o n l i u u n c i o n n n e s t a d o 
e n q u e a p a r e c e n l o s c a p i t u l e s 
d e l o s c e n s o s q u e e x i s t e n h o y 
c o n s i g n a r l o s a u n e n l a ( 'a ja g e -
n e r a l d e l í e p ó s i l o s , s u s p e n -
s i o n e s a n u a l e s , c a s a s á q u e a f e c -
t a b a n , ú l t i m o s d u e ñ o s d e l a s 
m i s m a s , y l o s q u e o p a r e r e n 
s e r l o d e l o s e x p r e s a d o s c a p i t a l e s . 
M a d r i d 1 0 d e S e t i e m b r e d e 
1 8 6 0 . = E l M a r q u é s d e l o V e -
g a d e A r m i j o . 
i o que se puhlira en el B o -
letin oficial de esla p r o v i m i a 
p a r a i/ue pueda llegar á corto-
cimitnto de los interesados en 
los censos á ijiie el anuncio se 
refiere. L e ó n 1 5 de Setiembre 
de 1 8 6 o . = G e n a / - o A las . 
Estado tiuc se cita en la anterior circular. 
C a l l í . 
NlITltcni 
n in iguo . 
Nl iü l 'TO 
nuevo. 
A l m i z u -
n » . 
C a p i l n l d u l ItéilitoH del I S ' ü i u b r e d e l o t t i n i l m i i a n * (i corporac ionesqus 
K o i n b r e del ú l t i m o d u e ñ o de la CUGQ. censo. censo. a p u r e c é n como i l u t í o s de los censos. 
l ' u e r l n l del S o l . , 
Idem . . . 
I i l e l l l . . . . 
('••irieron 
/ a 12¡i . . « , 
A i c s l i i . . . . 
M o u l u r a . . . 
Alcali 
M o n t e r a . . 
I d e m . . 
¡•'etn. . 
Cannen. 
Iderii. 
M c r n . . 
Cof re io* . 
C á ' m e n . . 
P l t ' l ' iüdoB. 
Idem. , 
I d r i u . . 
I i l e l l l . . 
I dem. 
l .Um. 
I d e m . 
I ' i ' r e g r i n o i . 
Z i i r x i t . . . 
I dem. . . 
2 3 
3 
17 v 26 
15 
1 « y 17 
11 
13 
19 y 20 
23 
7 
2 1 
18 
S 
1 
4 
l U o y IB 
12 
11 
12 
21 
us 
i y : 
i 
i 
8 
21)0 
3 8 0 
381 
| 2 9 0 
M e m . . 
I) JIIHII rernrmdfX Vi l Inn icB. . 
1). FIHIICUCII t.osadn y S u i n o i i i , 
I ) . Nicnsio Sabalzi 
Daña M á x i m o Uuir . U iac . . . 
D . C n l l x l d D i é i J ü b i l e r o . 
0 
1 y 2 
I d e m . . . 
I t iem. . . 
l í l iñ i M i u l n / . i l l a de S tü - te . ' . 
D.'íiii M n r i u .lusef,! M i r a h i d i . . 
8 M e r n . . . HoKiiitot de San L u i s de los rmneeses. 
1 0 
4 
3 >• r> 
1 y \ 
S 
3 
11 
12 
19 
2 5 y 2 7 
o 
10 
I d e m . . . II i«|i¡l¡[|idnd | i r n \ i ue io l de Sevi l la . 
3 S 0 Doii.'i Munuelu í l lnz 
S 37G Incliiüii de M a d r i d 
3 1 2 ü . C i r i o s G u l l e r r c x de la T o r r e . 
7 M e m . . . l l im[d(al c i v i l de S i u l i a g o de V i t o r i a , . j 
I ) . (^nrl idr i A!('j ,1lldrn P j i lac ios . . 
I). l 'M . ' l i . n , O í i i z d " C i u n ' . i 
( i>." l l u r l in i , ! . ¡i|iiiil-'i¡idn (le D ' i n ) 
\ I-'ernaud'f I txUin de Celia \ 
Durm Mauueln T o r r e s 
Duñii .Mriti,) .Insent F c r n a u d c t (le L i i i a n . 
M n n . . . 
3S.) 
37( ¡ 
3 3 2 
l i l r - n i . . . Gomp . ' de imiuesn re s y l ibreros del R e i n o . 
I ' l i ' i n . . . 11. .Mjinuel de Mf l rcns . . . . . . . 
I : e i i i . . . I í l - irct i i i lel M a r i i n V ANaiPO. • . • 
3 S ü Ü . ' . M . M o a ' l a d c í t a v i r a i l e B u b i n d e C e l i s 
3 0 0 
I. 100 
3 B , 1 2 0 
; 26 .000 
I 73 3 3 3 
; -2».000 
i l : ) ' 3 l l . i 
109.5(10 
2.171' 
5.100 
33 0 0 0 
2 .200 
30 .700 
1 101) 
l l iü.GG 
120 
2 9 . 0 0 0 
I I . 0 0 0 
3 .125 
S . IU9 
3 3 3 7 , 2 2 
7 .331 
37 500 
(¡ : ¡7;06 
5 577 
\ 2 l ) l l m u 
y i inii 
{íiillinn, 
K . Í 9 S 
3.II9IÍ 
2 .750 
2 SO por 1001 
3 por 100 . 
Idem. . 
M e m , . 
I dem. . 
Idem, * 
I d e m . . 
I d i m . . 
Doña Mar inna Gonznlex. 
lu l t^ in p. irr t i ipi i i i l de Perales de Tjijuñii. 
l .os fiiii<los que la O r d e n de S, A g i l s l i n C a l -
dudos t e í n a pata benlificar y canonizar r e -
l i | ; i " i o s de In i n i - m a . 
D o ñ a Jusefa de la Iglesia y Cascos. 
Meu io r io de i i i in inixti di¡ir¡ii fiuidudu por Don 
r r i ine inco R u i z de Ceba l lós . 
Id. id . fundada p j r D . Frauc iseo Diez O s o r i o . 
14: de ¡d. por i d . 
Id . fa ior del convenio de San Francisco de 
l 'nol. i de M a d r i d . 
Id. y cnpel ianín n faror de la parroquia d é 
San Setiaslirtii. 
I d . de misu a favor de In pnrroquia de San 
S i i f i i e l 
Congi>'í :ari(in de Snn P e d f ) de M a d r i d . 
M c m o t i a A favor de tu p e i r o q u i a de San S e -
bii^tian. 
M e m . 
Idem. 
Idpm. 
I d . i n . 
Idem. 
M e i n . 
M e m . 
l i l e i n . 
:. 1 
8.833 
22 .000 
• i 2(>4 
27 0 0 0 
1ÜÍI iiOD 
2 .400 
(30 0 0 0 
i . l íoO 
3 8 . 0 0 0 
11 ow 
K l p r o b i t u r o D . L e n n d r o I,o{icr. L u i u r r i t j n . 
Srcfi . Mnrquosi 'S de 1<>* Ciifül los. 
I ) . ' < M i i l l e t i d e l C i í l i l l u . 
Oo inen to ilu A t m ' l i a . 
fundiitiiuKlel)." Leonor ó !) . Mnimet Va tq t i cz 
l luí in Mv.ttcf» O u i t y SMR VIU'AÍÍUH'*. 
IgU'stíi |!fif rmit ini l i lu San Justo de M n d r i ' l . 
Nlnjora/gn rttmliido por D . ' M e n r i » O f t i í y 
ü .1UIM|Í)¡H N i ' y í u t e . 
Igicsúi ptirrciiitiinl du San ( ü i é* i\ñ M i i d n i l . 
2 , o 0 p n r l 0 0 >Uyi'r¡i/ .»o fuudndu jmr t) . l ' r imcbcu l ' i m : ! . 
H S r . .Mai(|iu:s de Valn i t ' d inno . 
» lU 'üg iusu i de la M c i c e d de í e g o w a . 
» M . Gaspar l í e a m o n t e . 
» a i r m o r i n s de D » l íc j i l r íz de Znlmlza. 
n C a j H ' l l f i i i i u fuududu por' U . ' E \ o I l a e n g u c r . 
i) Su ignota , 
» Unü m e m o r i a de misnp. 
» Cnpcl lunia de D . J u a n M o y a , 
i) I d e m . 
» D u ñ í i B e n t i U Wazq i i ez U á v i l a . 
u Cüptjllnniii rtiridini» por I). Domingo A p a -
r i c i o y D< ft»'IVirsa GHICÍO Viz t i i i to . 
M e m o i i a de roisas iuipuutjlu pur D . J o s ú 
Urac i in io i i le . j 
_ Ciipi-Unni^ de Zo ldo . 
3 por 1 0 0 . . . . M e m ó n u fumladn por Dufla M a i f a de M o r a . 
i) T d . id por 1). Alonso Abcndufin . 
Idem. . . ¿MnvorazKO ftindado pur 1>. M i g u e l M u ñ o z * 
Obispo de Cuenca . 
- IfivrET» n):L ?V ivf. S rT t rMi iw: M 2r>''), • .1 
• M L N b ' n - U I O I M - : I . . V G U K I U U . ' 
Kxrmo. S i . : Knlfrmia U 
r»e in i i (í,>. I I . ) 'H? ln cmnu-
nÍGi^c to i» Hff V . K. («cha 3 de 
Agobio p r ó x i m 0 ' I > ; | s a ^ í S i í n Matt 
co i»suUa si : i los liertxleros l í e -
los • r e e n g . w i c h a H n s t | i i í ; h : i ) a i i 
faileci'io del cól(M¡t-tnorl»o <?n la 
C i i m p a i í n t U A f n c . - i s t u s e r v i r ta 
mitail del l'uimp'» <ie su ctnp;-
f ío , se les lia de aliomr el l o d o 
cíel premio ó la mitad de é l , su 
lia •servir lo resolver, de c o n f o r -
midad con ta o p i n a i l o pr»r el 
eonsejo de Gobierno y Admi -
n i s t rac ión del fondo de reden-
c ión y enganches del servicio 
militar, que á los herederos de 
í lt ie se trata se les abone el to-
tal del premio pecuniario que 
por su fallecimiento dejaran de 
percibir los causantes, en la mis-
ma forma que está consigna lo 
respecto á los que mueren de 
resultas de heridas Recibidas en 
f u n c i ó n de guerra, ó por con-
secuencia de las fatigas del ser-
vicio. 
De Real orden lo digo á 
V . E . para su conocimiento y 
efectos c o r r e s p ó n d i e n l e s i Dios 
guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
Madrid 8 de Setiembre de;! 860. 
=Oll)oiinell.=:Sr. Director ge-
neral \ i e A d m i n i s t r a c i ó n m i -
litar. 
Ca-feterax (It stgntvfa ú n l e n . 
Sil ' . i ¡\ AH.'ÍHIIH por Siit'<-¡i 
í í .nh l i i i , Dc i i i i i y Vnh i i ' i 
.yj 'N". ." . 
Jí i i ivn ft AÍii ' .intc [mr ¿¡ l in í 
i l i l , Al.-ny y J^IIIH . . \ 2 0 0 
F u . n i f i!*; IÍI N i ^ i i . í r a á l )« 
iiiü pur ü i i l e n i i m l e j A l -
b'iii' i:t. 
Vi l lüua íi AIcny . . . . . 
( ' a n r i f i t s dr tercer a n l t n 
Hcniilor tn ;i Cu llosa de E¡ \ -
v;iri ú , . 
Allii i tui .- t 'a lo'» Cuatro catui-
ruis. . . . 
A"(MÍ i¡ Siiril;i Pola . . . ) 1C7 ' 
Ci ' rv iMi ' i i i e a T m revieja jior, 
O i U i i i . -
I)'*1>>iu<t ,1 O i n r d . i n i ' i r . . 
U r i l i u J . . ¡i ÍÍL-iiijuliir. . 
C ó n í í n ú o ta' nc íoc íon por Prosnvcms 
dé l á t ear.reitras que fot man ti plan! 
geñerátpat&. ta P é n i i m u l a é í s t a i á d y a -
temes. 
P U O v i x c Í A DK AI .B\GRTR. 
Carre teras de pr imer orden. 
OmFm á A\ i rn i i t t : por Alb i i - ' J ^"tmrt 
cel i : 
fi é U m t):i r. 
i> y Atrtioii^s . . I 
Ci'li: •n ' . ( l ! ir i»{ i ' , i i . ' i p u l \ 
l l c l l i r i . C i r z i i y .Miircín. ( 
Ca*-u« <lel Crtui|)Íl!oi á Vnlen l 
c í i i |i(ir Ali)f*i i ( |o i ! . 
Carre teras de segundo órden* 
U b e i U á Albacete por V i l l a - l 
' ( iarri l lo y ' A l r s i n z . . r 
l l t - l l i n h Yetiltí por E lc l i e t i e í 
lu S i e r r a . . . . . . ] 
Carre teras de tercer á r d e n . 
T i l lnmi f iva dti los liifiinteí á ] 
Al ra rás t f 
H e t i i u a 'Bal lestero. . . . \ 
B o l l e s l r T o A V i l l u r r o b l u i l o í 
j ior Bon i l l o } 
Total 
149 
tíí)3 
P l l O V I N C i A D E A L I C A N I ' B . 
C a r r e t e r a s de] p r i t n t r [ o r d e n . 
Ofnñí i & Al icnnte por A l b a -
cete y A l m a u s a . . . . 
A l t o de IÍIB Ata la jas á M u r -
. •«ia por O f i ü u e l o . . . >. . 
125 
T o t a l . ., 
PUOVINCI.V MI A L U E R Í A . 
Ctin-f/í /ajf de p mt>' o rden . 
A l i l c a do Us O i r r u l u u i a 
' Att i iuiÍHpo» t i l l ó l a y (¿mi-
d i x . 
M u r e a A Gnitunlí i por T u -
tnna, L u r c u , Ua/.a y tiun-
d k . . . . . . . . . 
Carreteras de segundo orden» 
L u m b r u n n á A l i n c r f u jiitr 
• H ' i i c i c . i l - O v i i r a , Vera y 
Üói bafl. . . . . . . 
BÜIU i Huerxu l Üf era por 
P u i c h é i i a 
A lbo luduy a G é r g a l . . , 
MaIJI^II a Ale iu r í a . por V e -
• fm-Míi l . iga y M o t r i l . 
C a r r e í v r a s de tercer ó r d e n . 
G n d n r á Adra por Laujar. . ) 
H á ^ o l ¡í Cunjayar. . . 
PaiÍJis éi lítífja, . , , 
Aguilii-s á V e r a . . . . 
lo8 
2 5 9 
too 
T o U l . o 17 
P n O V I N C I A l>B A V I L A . 
Carreteras de pr imer ó r d e n . 
M f l d r i d á la C o r u ñ a p o r ] 
Al l ane ro , Btínnyunte y L u - f 
R" \ IQO 
T i l l i i c j ^ t i n á VÍÍO pur A v i - / 
Ut Stiliim¡iiic¡), Z i i i iowt, L 
y Orense ' 
Carreteras de secundo ó r d e n , 
Alrfprcon a Avün por San \ 
i l ai t i ti de Viiltfe-iyle.tiafi J 
y r . e b r i M i n * . . . * .• 
T u l u v í r n » Avi la \y>T A r e -
imn de íitM l ' v d f d . 
S<inhui'l;i a A v i l a por P ie j 
df.'ihitn 
Mci l i iHi del Campo á Pi ' í i a -
raudu 
Carreteras de tercer ó r d e n . 
A a1 vii lo ó S^lvnilfox. 
Alib.'useca a F iesno \ 
dr igül l 
P i e d i a t i i t a a l B a r c » de A u l a . ) 
191 
i , . . .) 
i por M n - \ 
9 7 
T o t a l . . 4 0 0 
PtlOVINCIA l)U D A H A J O / , 
Carreteras de p r i w e r ó r d e n . 
M a d r i d A lín-lnjo/. p^ir Tnl<i-\ 
verj i , T r u j i l l o y A l i i i i d a . 1 
San .Juan did l ' i i c r i t i a Có- J 
rere* pitr Valverde del f 
C m i i n o , F( egci ia l , Zafi a \ 3 9 1 
y Mér i i la í 
Cuusin del Castillejo & \ Í \ A 
' diijnz por l 'Ven tede C a n - ] 
tus y tus Smiips . . . . y 
C<im-;er;ia di- ¡iPíjnntla t i rd^n. 
li;i'i¡ijuZ u A i l P i m p u e i t i i i L ' : . 
Ha •/. a I-'h fjdi.'ti ptir O i -
ve../,;i y . ler- i í de l\>i O í -
\u\U\>\ tiS 
. P iu- i ih! de L i n i l i i i i a Al iñen-
l l l l l l í ' j ' l 
Don U 'inti) íi Canlueni por 
N'ili.iiuieta de U ."^^lena. 
DeU 'e rn i K»i i t l de O m d a d -
Jlcal ó IVi.iaju^ a L l e n e -
ra del OinjUi-. . . 
Del f e n o - c a i i i l de C i u d i i d -
K c a l u l i . i i i i i j u A a l 'uul i l i i 
üu Alcocer 
C a n earas de tercer ó r d e n . 
Cazullü a '¿ai.it p>r U u i i n . i l -
Ciiniil y i J . - i c i i ; ! . . . . \ 
San ia Olal la .i t ' i r g e i i u l . . 1 
i-ietei;o.:a G r . m j i i ile "torrt 'p 
l í e r m u s a i 
Vi i i J i i o i i v . i del U u i | i i e n \ 
( lu i i i i e r i i p<>r HinojoMi 
Caiiezn uel Buey . . . 
Castue ' . i a Id \eiiLa ilul V A \ -
Itiíit ni 
U é i i d j a Almrge . 
T o t a l . . . . 
3 2 3 
31)9 
P l l O V t M : i v I)K IHRCIII. . . 
Carreteras tic p r i m e r ó r d e n . 
l l a i i u j a la .)i](ii|iiera pur 
Z.ut t^oia y l í i i cc I 'Hia . 
Mi i i in s tie Uey a Viili-nciit 
pur ToiTagunii y T e r t o - i 
C a n cieras de m j u m i u ó r ien 
AlniiiCbü a Gerona 'pur M o -
ya , Vieb y Aiiglert. . 
I J i r c e l u i i i a Kivas pur ü 
nullers y V i c h . . . 
Uaicemiiu á Vuudre l l por 
\ l l IüUUtíWl . 
Munresu u l ío rga , . , 
AlJm't-H¡I a suí-tuna, , , 
Cu lufa Vil lauuf Va pur Igua 
ludA y Villat 'rauca. . 
Carreteras de tercer ó r d e n 
Cardona á la Poblu lie L i l l e l 
pui- U-irjja. . . , 
V i t i l a ( j í ruoid la pur P i u l a 
de Llusaiié» . 
Sub.idüli u L' iaiH Jt: Lli ta»-
i i é ^ . 
Midléi. a M o y a . . , . 
Vieb a ü l u t , 
Moneada a T i r r a a a . . 
M a t a i ó u U r n a s . . . . . 
Arenj!* de AJar o Sun Ce 
luii't. . . . . 
MuitUnainMi á M o n l b l a i i c 
R o d n ñ i i » Capellades. . 
Vdli tf i f l i ica a M a i t o j e l l . 
Cüñeilu ' i a Si t jus . . . , 
H a m t l o i M a Uafii 'Funis . 
M t i i l u r c l l a C:ipel l , ides. . 
T u l n l . . . . 
3 4 4 
4 2 0 
Pl tnVISCI V DK llf/Jítio». 
Ctu r e t eñ í s de p r imer un ten , 
M a d i i d a l - tm pur A r a u d a . i 
. B ú i g u s y M i n i i i d a . . J 
Húrgu.s a Peñacas t iHo. . . 
Sao Isidro de D u e ñ a s a í í n r -
, K " " 
Val iadol id Soria por l.»e-
ñ dicl y el Hurgo de 
4 1 4 
nía 
Cubo á las Cabañ ' is dn V i r - ' 
tn-1^ • I 
Carrelertts de segnir io ó r d e n . 
De la cnr re i tT¡ i de M a - i r i d 
a I m i i a l ' e M i e l pur Itua. 
[.crina á Síila.4 de lus Inl'an-
t^s 
hernia á C a n ion de los Cun-
des por Afcimlill 
ÜúrK'is a So r i a por San 
l .eui ianlu ^ 
Bt'iryos a l.dRroíKi por B ^ -
btrado, Carito l íondr i i íu y 
Najera. . . . . . 
l 'adtui bo a Z iruguza por L u -
Utofio y T u d e l i 
Hürgos a Vi l ladb 'go . . . . 
3ÜÜ 
d n r r i it'f.a.i Í/CÍCIIVÍ; ( h d m . . 
Ci ' rni i i tul . i a M i ñ a r d í ! ri*r-\ 
u a i i H M i t a i p ' if Vtií.tiJ't'tfo 1 
P a m i d i e j í i á Mct i í i r d.-r.-r'-J 
ii:i!i)ii i iUil pur C.-i"' f i i j i - r i / r 
De la eai r . -h ' f i i de I l i i ^ u - a ^ 
I'. fl i i i a s t i i l e a Se i l imi i . . 
Ceioeeda a Viiia-üime po' 
.Medina t i : Pomar . . . 
Venta de la f í id ie lU á Sida*! 
de lo* lufante'i por Naje 
ra y Ai i^u i»n i ) . . . 
Qti i l i tuni l la a Uci t iosa . . 
103 
T o t a l . \v.\\ 
('Se couH/Hiiuá.J 
D e l o s A y n n t a a i l e n t o a . 
A l c a l d í a c o n s t i t u í i o n a t d e 
C a n a U ' j a s , 
T o d o s 1(''S v e c i n o s y f o r a s -
t e r o s (JIJO e n e l t é r m i n o i l e e s -
te A y u n t a m i e n t o p o s e a n l i n c a s 
n i h t i í r a s , ( í i ' b a n i i s , c e n s o s , y '*>-
r o ^ , ( j u o d e b a n c o n t r i b u i r o l a 
c o i i t r i l m c i o M t e r r i t o r i o I na r a e l 
a ñ o d e I 8 G ¡ , p r i ^ e o l a r a n e n 
l a S e c r e t a r í a c i e l m i s i n o , e n e l 
t é r m i n o (l,e 1.5 ( l i a s , c o n l a d o s 
r l e s i i t í l a p u b l i c a c i ó n d o e.-le 
a n v m c v o e n e l í i o l t t i n o í i c i a l , 
r e l a c i o n e s e x a c t a s a r r e g l a d a s a 
i n s t r u c c i ó n , ñ f i n d e <juc l a 
J u n t a p e r i c i a l p u e d a f o r m a r 
c o n e x a c t i t u d e l a m i l l a r a n i i e i i -
t o q u e d e s e a ; b i e n e n t e m l i d o , 
í [ t i e t r a s c u r r i d o e l t é n i i i n o s e -
ñ a l a d o s i n q u e c u m p l a n e l d e -
b e r q u e á l o s c o n t r i b u y e n t e s se 
les i m p o u e , n o les q u e d a r á d e ~ 
c e l l o n r e c t a i n a c i o t j d e n i n g ú n 
• ¿ é n e r n , y l a J u n U p r o c e d e r á 
d e o f i c i o á l a í o r m a c i o o d ( M Í Í -
c b o a m i i l a r a m i e n t o p o r l o s d a -
t o s q u e . p u e d a a d q u i r i r , s i n 
p e r j u i c i o d e p r o c e d e r c o n t r u 
i o s m o r o s o - ; cr.-ti a r r e g l o a l o 
cj u e [ ¡ r e v i a n e l a Í nst r i j e c i o u . 
< ; * u a l e p j s S e l i i m i b r e 7 d e l ü l i O . 
= A l c a U I e t ( ^ i s l n V e r i i i i m l e A . 
A í c a k l l i i c o n s t i t u c i o n a l d t 
¿ U t i l ! ti. 
A f i n d e q u e l a . l u n l a p e -
r i c i a l p u e d a o c u p a r s e e n la r e c -
t i l i c a c i o o d é l a ri i i l l a r a m í e n l o (j u e 
Ua d e s e r v i r d e base a l r e p u t l i -
m i e n l o d e l a c o n l i i b u c i u n Í\Q 
i n n i U t í b l e s , c u U i v o y K a ' , i " l t , -
i í a d e l p r ó x i m o a ñ o d e l í U i ! , 
se h a c e s a b e r á t o d o s l o s M í -
d e l o s , a > ¡ v e c i n o s c o m o í o i a s -
t e r o s , q t i e p o s e . m IÍIÍ'.:;:S s u g e t a s 
íí d i c h a c o n l r i l i u o i o n e n e l d i s -
t r i t o d.e o l e A y u i d a t m e n l o , p r e -
s e n t e n s u s r e l a c i o n e s e n la .Se -
c r e t a r í a d .*l m i e n t o d e n t r o d e l 
t é r m i n o t l e 1 ; i d i a s c o n t a d o s 
t l e s d e e l e n q u e se p u b l i i j u e e s -
te a n u n c i o e n e l i J o l c t i n o f i -
c i a l ; l o s q u e n o l o b i c i r r e n , ó 
í a l l a a e n ÍÍ l a v e r d a d e n las r e l a -
c i o n e s q u e p r e s e n t e n , se les i m * 
— i — 
T'í 
l 
r 
p o m l r á n \»% militas que « e ñ a -
1» el art. 34 del Real decreto 
de 2» Mayo de 184% 
19 de Setiembre de 1860.=EI 
Alcalde, Genaro Arias. 
A l c a l d í a rons'llucional de 
As'orga. 
Para qu^ la Jimia pericial 
de este A>utilniitit>nto JUIÍMIH 
rectificar c o i i exacliiml el anii-
llarainieiito que ha de aervip 
de base al reiiaitimifiito de l<i 
conti ihlinon territorial corres-
pondiente al a ñ o p i ó x i m o de 
18G1, se liace saber á todos los 
propietarios, colonos y ganade-
r o s ile file distrito municipal, 
así vecinos como forastero-', pre-
senten en la Secretaría de esta 
corporarion, dentro del te'rnn-
t i o de 1 5 días desde la inser-
c ión ile este anuncio en el Hole-
l in oficial, las i eclitriaciones que 
crean convenientes, pues pasado 
dicho plaio sin Verificarlo les 
parará el perjuicio ( lúe haya 
lugar, juzgándose l e s de agravio 
por los aolecelenles y datos 
que oh' an en poder .fie la . lan-
ía A.otorga 20 de S p l i e m b i é 
de IKGO.sEI Alcalde Pre.-iden-
te, Antonio Alvarpz Fernandez. 
= El Secretario interino, M a -
riano l íuniüDO 
Do 103 Juagados. 
Lie . T). J o s é M a r í a Sann/wz, 
Audi tor lianarario de M a l i -
na , J a t í de ¡ i r imera instan-
cia de is la c iudad de L e ó n 
y i « partido. 
Hiigo saber: que á virtud 
de autos ejecutivos seguidos á 
instancia de l>. Perfecto S a n -
che/. I'ertejo, vecino de esta c iu-
dad, coulra Felis ( lurcía y sti 
mtiger .lo.M'fa Vecilla, que lo 
son de Cerezales, sobre pago de 
i ü , 2 t 7 rs., los cuales se hallan 
eii la vía de aprendo, se sacan 
á pttlilica sijhatla para el dia 6 
de <)rtijl"'e p r ó x i m o , y llora de 
las doce dií su m a ñ a n a en la 
sala de Au lienria de este juz-
gado los bienes siguientes "Una 
casa en el casco de Cerezales, , 
con su corra!, que linda por O. j 
Fratic'uco V i l l . i ( i ¡ t e y N . Imer- ' 
lo de Tornas ICsiév.-inez, lasada j 
en 3,350 r... Unn tierra rega- : 
dí . i ¿d sotti del puerto, de una ; 
hciluna, que linda O. Matías : 
G u n z J e / . , \ l . pie>i d" concejo,; 
lasada en SOU is. Otra á la 
reguera, i!'{;a da, de una hend-
n . í , linda i). \ i .Ionio de l í o l d e s , 
1 \ r^ido de ronc j'», en 3 C U ' S 
Otra al Mohuico regadía, He una 
hemina, linda O , y P. presa y 
M . Felipe de Robles, e n 330 
r s . Otra regadía á la Cierza, de 
una hemina, linda O. y P. pre-
sa, en trescientos veinte rs. Otra 
regadía al sotillo, de dos cele-
mines, linda M . y N . Malias 
(•on>nitez, en 180 rs. Otra á la 
serna, de tres heminas, linda O 
camino real, M , y K Ijoren/o 
Idama/.ares, en 600 rs. Otra al 
mismo sitio, de tres heminas, 
linda O. C'ias Garc ía , M . M a -
tías G o n z á l e z , en S40 i s . U n 
prado á Valdecierna,,de,..inedia 
(anega, linda O y M.''i!tiinpi) y 
N. G e r ó n i m o Llamazares, en 
220 rs. O l i o prado á Celisca, 
de dos heminas, linda O. y P. 
presa y S. G e r ó n i m o Llamazi-
res, en 300 rs Otro prado á la 
Cliopona, de dos heminas, linda 
N. prado de la iglesia M . y I'. 
Fernando García , en doscien-
tos cincuenta rs Otro á motiu 
quemado, de media fanega, lin-
da O. presa y P. D á m a s o Gon-
zález, en 180 rs. tina tierra á 
la serna, de dos hemina*, linda 
O. y M . camino, en 250 r s . 
Cuarenta y dos heminas de 
cot ' i icasa . e i i 378 rs. Ocho he-
minas de .ci'bada en.56 rs. C u a -
tro de habas en 64 rs. Cinco 
de trigo en 50: Cincuenta y 
cinco arrobas de patatas, e n 55 
rs. Y dos carros de yerba e n 
80 rs. Las fincas anteriores ra-
dican en l é r n i i n o de Cerezales. 
Lo que se anuncia al públ i co 
para que los que quieran i n -
teresarse en dicha subasta asis-
tan el dia 6 de Octubre próxi-
mo y hora de las doce de su 
m a ñ a n a en la sala de Audien-
cia de este juzgado. L e ó n 10 
ile Setiembre de I 8 6 0 . = . l o s é 
¡NLnía Sanchez,=Por manda-
do de S . S., l ini ique Pascual 
JJiez. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Domlkos en favor de los iiintili-
xados en la guerra <lc Africa. 
SUMA A N T h i t i o n . . . 106 2 1 3 , G l 
Ay.i ini inníei ' io y vecinos de 
<!¡tte>iiin fíitiis. . , 127 
M . n i . V a l ile S l . n r c n u i . . 100 
1,1. i ' l . ( i iHiloucíH» ( l ú n . 
¡II) .ill 
M . «1. ile T ' i i ' h ' i (02) . 2 J J S í 
M . i ' l . L f i ^ i n a de Negn l l a s 
(!)-J) 2 2 7 18 
I ' l . i , l A ' . i . l n n í n . (91) . . . 3 i 1 b 
1,1. V i l i i n t i n l e Arc i ivoa 
(«i») ' . 1S1 SO 
I I. i i . Cnl / j i . l i l l . i (00). . . ¡}:) 7 2 
I J . i i l . V i l l . i n in / i l . i ( 0 7 ) . . . 7 1 ' 
107 97:1.90 T O T A L . 
I.emi 21 i la Sir t iemhre i le I S i U V -
Ivl l ' M o i . l r ü i l i ! 'tu lu CÜIII^ÍUII, ,Uai ' i |uü» 
de JUuutuvirtiea. 
D . I'rancisco de P a u l a Sitrra, 
Intendente honorario de pro • 
vinria, caballero de la l leal 
y distinguida orden e s p a ñ o -
la de Carlos I f í , individua 
de Iti Hea l Sociedad de arni-
' gos del p a í s , A'ralde por 
S. M . la Reina {0 1). G ) 
y Presidente del E.vcelenli-
siuio Ayuntamiento ronstifU' 
cional de esta capital, etc. 
Hago saber: Q u e por man-
dato del S r . Gobernador de la 
provincia, se subasta el. a r i e o -
damienlo del teatro de esta 
ciudad, por el a ñ o c ó m i c o de 
d8G0 á 1861, bajo el pliego de 
condiciones que se manifestará 
en la Secretar ía municipal, ha-
b iéndose s e ñ a l a d o para el r e -
mate el dia 29 del corriente 
toes, á las 'doce de la m a ñ a n a , 
en la Sala de sesiones de las 
Casas Consistoriales. Dicha su-
basta se verificará por pliegos 
cerrados, s e g ú n el modelo q u é . 
a c o m p a ñ a al de condiciones. 
Y para que llegue á t io l i -
cia de los que deseen inleresar-
se e n la subasta, sé lija el p r é -
senle. Granada 14 ile Setiem-
bre de l860.=Fraiici,sco de 
S i e r r a . = J o s é Mar ía LÍIlo,: S e -
cretario. 
L O T E R Í A N A C I O N A L M O D E R N A . 
Prospecto del Sorteo qúe se ha de 
celebrar el dia 11 de Octubre 
de 1 8 S » . 5 
C o n s t a r á "ilc ' i . O O O b i l í d o s al 
precio'i le i i20 reales, i l i s l r i l i i i yco-
ilose 23S 0 ü ¡ ) pesos eo ÍHIU pre-
mios de la manera stguiculc: 
FESOI FUI'nTU. 
1. . 
t. , 
1. 
1. 
1. 
1. , 
1. . 
2 6 
3 0 
h-1. 
" 9 5 . 
de 
de . 
ile 
de 
de 
de 
de. 
ile I 0 0 0 
ile o M 
, de 4 0 0 
ü a 1 0 0 . 
0 0 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
8 0 0 0 
0 000 
.1 0 0 0 
3 0,10 
2 . 0 0 0 
2 0 0.10 
1 ji.110.1 
1/i 8.10 
127 2 0 0 
9 0 0 2 8 8 0 0 0 
l.os billelos o s l a r á n ilivM'nlos en 
óslanos, ([oc se cspentleráD á 40 rs . 
emla «no en las A i l m i n i s l m i o n c s de 
la Renta desde el (lia 2 S de Se l iem-
b r e . 
A l dia sifjuienle de celebrarse el 
sorlen se d a t á n al p ú h l i r c lisias do 
los iiúnieroB que consigan premio , 
tinieo i locomenlo por el que se efeo 
litarán los pagos, segiio lo preveni -
do en el arlietilu de la Inslruc-
cion vigenle, debienilo reclamarse 
con cxli ibicion de Ins billeles, con-
fiH'nvi ó lo eslaiilerido en el 3 2 . l .os 
premios se paparán en las Á i l i n i m s -
Iraeiones en que se vendan losbi l le -
les en el monsenlo en que se presen-
ten pora sn ™l)ro.='vl Direelor g e -
« e r a l , Manuel Muría H a z a ñ a s . -
, L O T E R I A P R I M I T I V A . 
151 Lunes 15 de Oclnl ire se v c - ¡ 
riftea en Madrid !;i s i g i i í e n l é e x -
IraVcinn, y se cierra el j i leco eií esta' 
Capi ln! el midi-roles 10 de (ludio, 
mes á las 12 de su m a ñ a n a . = - 1 . 
A d m í n i s l r a d o r , Mariano ü a r c t í s . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . . 
Todos los que se conside-
ren acreedores á los bienes que 
dejó á su fallecimiento Manuel 
Alegre, vecinj que f u é de M a -
tanza, exh ib i rán sus c r é d i t o s S 
la t e s tamentar ía en el preciso, 
l é r m i n o de treinla días , pues 
pasados les parará s perjuicio. ^ 
Matanza 17 de Seliembre de 
I860 = L O 5 testamenlarios, L o -
renzo A l f g r e . = T o m ¿ Í 8 B a r -
rientos. 
! E n la acreditada dehesa dé-
Rus loc i r ío de la piopiedad del. 
Sr. M a r q u é s de V i l l á s a n l e , á 
dos Icgua í de la villa de Car-
rion de Ips Condes, se admiten 
ganados lanares arrendados pa-
ra el aprovechamiento de sus 
ricas yerbas en los meses de i n -
vierno desde Noviembre de es-
te a ñ o . Las personas que ten-
gan á bien acunir c ó o sus ga-
nados v é a n s e con el apodera-
do de dicho Sr que lo es D. A n -
tonio ¡Suñez Caslelo, vecino de 
la citada villa de Carrion. V i -
ve calle la Tejada, n ú m e r o 16. 
Imprenta d« la V i u d a <S Hi jos de M i ñ ó n . 
